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: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015042 - Sistem Pengendalian Manajemen
: 6B
















kontrak belajar dan teknis perkuliahan  45 AMILIA  ZAINITA
 2 Kamis
25 Mar 2021
KONSEP DASAR SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN  45 AMILIA  ZAINITA
 3 Kamis
1 Apr 2021
Konsep strategi  45 AMILIA  ZAINITA
 4 Kamis
8 Apr 2021
PUSAT PERTANGGUNGJAWABAN  45 AMILIA  ZAINITA
 5 Kamis
15 Apr 2021
PUSAT INVESTASI  45 AMILIA  ZAINITA
 6 Kamis
22 Apr 2021
PENYUSUNAN ANGGARAN  45 AMILIA  ZAINITA
 7 Kamis
29 Apr 2021
HARGA TRANSFER  45 AMILIA  ZAINITA
 8 Kamis
6 Mei 2021
PUSAT LABA  45 AMILIA  ZAINITA




: Ekonomi dan Bisnis
: Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02015042 - Sistem Pengendalian Manajemen
: 6B
















STRUKTUR ANALISIS  45 AMILIA  ZAINITA
 10 Kamis
10 Jun  2021
PENGENDALIAN STRATEGI  45 AMILIA  ZAINITA
 11 Kamis
17 Jun  2021
MENGHITUNG VARIANS  45 AMILIA  ZAINITA
 12 Kamis
24 Jun  2021
SISTEM UKURAN KINERJA  45 AMILIA  ZAINITA
 13 Kamis
1 Jul 2021
STRATEGI KORPORAT  45 AMILIA  ZAINITA
 14 Kamis
8 Jul 2021
EVALUASI PROYEK  45 AMILIA  ZAINITA
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02015042 - Sistem Pengendalian Manajemen
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO 14  100
 2 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA 14  100
 3 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA 14  100
 4 1802015021 QISTHI AULIYA 14  100
 5 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH 14  100
 6 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI 14  100
 7 1802015027 RENATHA RIMA ARVIAN 14  100
 8 1802015029 DHIVA NURHALIZAH 14  100
 9 1802015034 MELLINIA SUCIANA 14  100
 10 1802015035 SALSABILA HALIM 14  100
 11 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI 14  100
 12 1802015037 SITI AMINAJAMIAH 14  100
 13 1802015038 ALIFAH SALSABILAH 14  100
 14 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI 14  100
 15 1802015045 SANDRA PUSPITA 14  100
 16 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI 14  100
 17 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA 14  100
 18 1802015059 FEBRIANA FITRIA RAHAYU 14  100
 19 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI 14  100
 20 1802015061 FIRDA AMALIA 14  100
 21 1802015066 MUHAMMAD RIZKY ALFARIZI 14  100











: 02015042 - Sistem Pengendalian Manajemen
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1802015070 HANA NINDIA SARI 14  100
 23 1802015073 DEJAN MUHAMMAD QINTHAR 14  100
 24 1802015078 NUR WANTINA 14  100
 25 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS 14  100
 26 1802015084 ARIMBI SETYO RINI 14  100
 27 1802015085 ANNISA DEWI SAPUTRI 14  100
 28 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM 14  100
 29 1802015092 PIPIN HERLINA 14  100
 30 1802015098 ALMA DHIYA NAFISAH 14  100
 31 1802015106 GILANG SULISTYANINGRUM 14  100
 32 1802015107 INSANIA SHARFINA 14  100
 33 1802015112 NADHIRA PUTRI SAKINAH 14  100
 34 1802015120 AMELIA RISMA FAUJI 14  100
 35 1802015121 AISYAH HARTINI 14  100
 36 1802015124 EVA DWI YULIANTI 14  100
 37 1802015129 UMI ZAITUN NURHASANAH 14  100
 38 1802015134 ANDRA NABILLA AUGUSTIN 14  100
 39 1802015136 LYDIA NOVITA SARI 14  100
 40 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA 14  100
 41 1802015139 AFIFAH NURAINI 14  100
 42 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH 14  100











: 02015042 - Sistem Pengendalian Manajemen
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 6 Mei 2021 20 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1802015144 SUCI INDAH SARI 14  100
 44 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON 14  100
 45 1802015238 NABILA  ASSYIFA 14  100





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802015015 SALSABILA PUTRI WAKANNO  90 75  90 100 A 88.00
 2 1802015017 FANNY INDAH PUSPITA  90 75  90 100 A 88.00
 3 1802015018 LIDIYA  AZRA  BATRISYIA  90 75  90 100 A 88.00
 4 1802015021 QISTHI AULIYA  90 75  90 100 A 88.00
 5 1802015022 WINDA NUR HAMIDAH  90 75  90 100 A 88.00
 6 1802015025 APRILIANI WIDHIASTUTI  90 75  90 100 A 88.00
 7 1802015027 RENATHA RIMA ARVIAN  90 75  90 100 A 88.00
 8 1802015029 DHIVA NURHALIZAH  90 75  90 100 A 88.00
 9 1802015034 MELLINIA SUCIANA  90 75  90 100 A 88.00
 10 1802015035 SALSABILA HALIM  90 75  90 100 A 88.00
 11 1802015036 NUR SUCI FEBRIYANTI  90 75  90 100 A 88.00
 12 1802015037 SITI AMINAJAMIAH  90 75  90 100 A 88.00
 13 1802015038 ALIFAH SALSABILAH  90 75  90 100 A 88.00
 14 1802015044 MARSINA YUNIA  ALFRANI  90 75  90 100 A 88.00
 15 1802015045 SANDRA PUSPITA  90 75  90 100 A 88.00
 16 1802015054 ANNISA AMALIA KARTINI  90 75  90 100 A 88.00
 17 1802015055 INTAN PUTRI PRATAMA  90 75  90 100 A 88.00
 18 1802015059 FEBRIANA FITRIA RAHAYU  90 75  90 100 A 88.00
 19 1802015060 RAFIDAH ADRIYANI  90 75  90 100 A 88.00
 20 1802015061 FIRDA AMALIA  90 75  90 100 A 88.00
 21 1802015066 MUHAMMAD RIZKY ALFARIZI  90 75  90 100 A 88.00
 22 1802015070 HANA NINDIA SARI  90 75  90 100 A 88.00
 23 1802015073 DEJAN MUHAMMAD QINTHAR  90 75  90 100 A 88.00
 24 1802015078 NUR WANTINA  90 75  90 100 A 88.00
 25 1802015079 ADLIN AYU HADININGTYAS  90 75  90 100 A 88.00
 26 1802015084 ARIMBI SETYO RINI  90 75  90 100 A 88.00





















AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1802015088 SITI MARWAH IBRAHIM  90 75  90 100 A 88.00
 29 1802015092 PIPIN HERLINA  90 75  90 100 A 88.00
 30 1802015098 ALMA DHIYA NAFISAH  90 75  90 100 A 88.00
 31 1802015106 GILANG SULISTYANINGRUM  90 75  90 100 A 88.00
 32 1802015107 INSANIA SHARFINA  90 75  90 100 A 88.00
 33 1802015112 NADHIRA PUTRI SAKINAH  90 75  90 100 A 88.00
 34 1802015120 AMELIA RISMA FAUJI  90 75  90 100 A 88.00
 35 1802015121 AISYAH HARTINI  90 75  90 100 A 88.00
 36 1802015124 EVA DWI YULIANTI  90 75  90 100 A 88.00
 37 1802015129 UMI ZAITUN NURHASANAH  90 75  90 100 A 88.00
 38 1802015134 ANDRA NABILLA AUGUSTIN  90 75  90 100 A 88.00
 39 1802015136 LYDIA NOVITA SARI  90 75  90 100 A 88.00
 40 1802015138 PUTRI RAUDHA SALSYABILA  90 75  90 100 A 88.00
 41 1802015139 AFIFAH NURAINI  90 75  90 100 A 88.00
 42 1802015142 NADZIRATUZ ZURIYAH  90 75  90 100 A 88.00
 43 1802015144 SUCI INDAH SARI  90 75  90 100 A 88.00
 44 1802015171 LUBNA NABILA SEKAR KEDATON  90 75  90 100 A 88.00
 45 1802015238 NABILA  ASSYIFA  90 75  90 100 A 88.00
AMILIA  ZAINITA, SE.,MM.
Ttd
